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Kalau kita cermati lebih jauh lagi, perpecahan dan persatuan antar ummat Islam 
tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan interpretasi terhadap beberapa 
pesan keagamaan. Dalam masyarakat Arab Hadrami di Indonesia misalnya 
terdapat perbedaan interpretasi keagamaan dalam masalah kafa’ah. Penulis ingin 
mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai agama yang mendasari sikap keagamaan 
(terutama tentang kerukunan) umat Islam di Indonesia sehingga meskipun 
mengalami fluktuasi konflik dan integrasinya dalam perjalanan sejarahnya. 
Format kebereamaan dan kesatuan umat dalam bingkai identitas ke-Islaman 
masih tetap terjaga. Diakhir pembahasan dapat disimpulkan diantaranya bahwa 
teologi Kerukunan antar ummat Islam di Indonesia berlandaskan kepada asas 
persamaan, depolitisasi Islam, relativisme interpretasi terhadap teks sumber 
ajaran agama, dan membela kehormatan serta kemulyaan agama yang 
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